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Explicitation hypothesis is widely acknowledged as a universal phenomenon in 
corpus-based translation studies. Some scholars investigated reformulation markers 
for the evidence of explicitation in translation studies, because reformulation markers 
are deemed as indicators of explicitation, for which not only manifest the 
propositional connection but also explicate speaker’s intention. Researchers have 
confirmed that Chinese reformulation markers are explicated in written translation. 
Given the distinctive differences between written translation and oral interpretation, 
the present study investigates the explicitation of reformulation markers in 
simultaneously interpreted Chinese speech by combining parallel and comparative, 
quantitative and qualitative analysis of data retrieved from Summer Davos 
Simultaneous Interpreting Corpus.  
In the parallel perspective, the addition of Chinese reformulation markers are 
deemed as evidence for explicitation and the explicitation rate amounts to 61%-73%. 
The addition of reformulation markers is further categorized in terms of its causes for 
typology analysis of explicitation. Explicitation is grouped into optional explicitation 
and interpretation inherent explicitation. In addition, a comparative analysis is 
conducted to back up the advocate of interpretation inherent explicitation. The finding 
of interpreted Chinese using more reformulation markers than native Chinese supports 
the argument that explicitation is a universal phenomenon. 
Possible motivations for explicitation of reformulation markers are presented in 
this study. Linguistic differences between English and Chinese, strategies in 
simultaneous interpreting (segmentation and condensation), and preference of 
individual interpreters (style and risk aversion) are considered to result in 
explicitation.  
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Chapter 1 Introduction 
 1
Chapter 1 Introduction 
1.1 Research background 
The research of translation universals has recently become an important area of 
corpus-based translation studies. At lexical, syntactic and discourse level, a number of 
linguistic features of translations have been identified to motivate the formulation of 
translation universal hypotheses, such as explicitation, implicitation, simplification, 
normalization, sanitization and leveling out. Explicitation is currently one of the most 
thoroughly studied phenomena in translation studies (e.g. Blum-Kulka 1986; Øverås 
1998; Olohan and Baker 2000; Pápai 2004; Englund Dimitrova 2005; Klaudy and 
Károly 2005; Pym 2005; Chen 2006; 黄立波 2008; 胡显耀, 曾佳 2009; Xiao 2010, 
2011; Becher 2010, 2011).  
The scale of research on explicitation in interpreting studies is much smaller than 
in translation studies. Despite initial claims that the constraints intrinsic to 
simultaneous interpreting might preclude extensive and recurrent explicitation in this 
mode (Schjoldager 1995), the studies conducted so far (Shlesinger 1995; Ishikawa 
1999; Niska 1999; Gumul 2006; 薛沛文 2007; 胡开宝, 陶庆 2009) have proven 
that this phenomenon does exist in simultaneous interpreting and is by no means a 
marginal occurrence. However, previous studies are either broad investigations or 
concerning language pairs without Chinese. This study tends to focus on the case 
study of reformulation markers (hereafter RMs) to reveal explicitation in 
simultaneous interpreting.  
RMs are indicators of explicitation, because RMs not only manifest or reflect the 
propositional connection but also reinforce or explicate speaker’s intention (肖忠华
2012). A few translation studies approached explicitation in terms of certain RMs, 
such as ‘也就是说’, ‘换句话说’, ‘简而言之’, ‘总的来说’. Chen’s (2006) and Xiao’s 
(2011) finding that translated Chinese using more RMs than native Chinese supports 
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